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ABSTRACT
ANGKA CEMARAN MIKROB PADA TELUR PUYUH (Coturnix-coturnix
japonica) DI KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR 
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui jumlah cemaran mikrob pada telur puyuh
di peternakan Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini
menggunakan 10 butir telur puyuh yang diperoleh dari 2 peternakan di daerah Darul
Imarah. Angka cemaran mikrob dilakukan dengan pour plate method (Total Plate
Count) dengan pengenceran berseri 10
untuk kerabang dan isi telur. Data hasil
penelitian ini disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terdapat 6 dari 10 sampel kerabang telur dan 3 dari 10 sampel isi telur di kedua
peternakan  yang melebihi SNI. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhan sekitar 60% kerabang telur dan 30% isi telur puyuh di peternakan di
Kecamatan Darul Imarah terdapat angka cemaran mikrob melebihi SNI.-1-4 â€“ 10
